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4. A m i t a t anu lók t u d n a k , mi soha 'ne m o n d j u k meg, t á m a s z k o d j u n k az ak t iv i t á -
sukra, ami t viszont nem t u d n a k , bá t r an m o n d j u k meg, ne h ú z z u k a z ó r á t feleslegesen. 
5. A nevelési p rob lémáka t is k é r j ü k számon a felelésnél, legyen az vi lágnézet i 
vagy m á s f a j t a természetű. 
Sárik Tibor 
főiskolai a d j u n k t u s , Eger 
AZ ÉRTELMI ERŐK FEJLESZTÉSÉNEK SZEREPE AZ ALSÓ TAGOZATOS 
ÉNEK-ZENE TANÍTÁSÁBAN 
A z alsó tagozat i ének-zene taní tásában eléggé há t t é rbe szorul az ér te lmi e rők 
fejlesztésére való törekvés, gondolván , hogy v a n n a k e f e l ada t megvalósí tására h iva to t -
t a b b t a n t á r g y a k is. A t u d o m á n y o k és a művészetek merev elválasztása, az erre épülő 
pedagógiai következte tések azonban tévút ra vezethetnek. 
T a n t e r v ü n k világosan m u t a t rá ar ra , hogy pl . a da l l amhangok viszonyai , a r i t -
musképletek, az ü t emfa j t ák , a da lok szerkezeti sajátosságai, amelyeket már hallással 
is fel ismernek a tanulók, vezethetnek később összetettebb zenei jelenségek felismerésé-
hez. A megér te t t tempó, d inamika , zenei stílus, hangnem, hangszerelés stb. n y o m á n 
kele tkezhetnek mély érzelmek, cselekvést i rányí tó művészi hatások. 
M á r az alsó t agoza tban m e g kell keresnünk az érzelmek és gondola tok a p r ó ösz-
szekötő szálait . 
A beszéd és az ének hangja inak funkció ja n e m m i n d e n nép fejlődése során vá l t 
úgy ket té , m i n t ná lunk , Eu rópában . Az a f r ika i és ázsiai népek nyelve elég nagy h a n g -
ter jedelmű. A -kínai nyelvben pé ldáu l a z egyes szavak jelentése más értelmet nyer a t t ó l 
függően, hogy magasabb vagy mélyebb hangon ejt ik. E nyelvek tanulásakor a gyermek 
egyidejűleg tonális különbségek észrevételére is képessé vál ik , a zaz zenei fe j lődéséhez 
is e lsaját í tot t bizonyos a l apoka t . E z a fejlődési f o k o z a t semmiképp sem kerü lhe tő ki . 
Ennek az elvnek figyelembevételével hangsúlyozza t a n t e r v ü n k az „érzéki ö r ö m " , 
„ösztönös zenei ö r ö m " , „zenei é lmény" alapozó jellegének fontosságát , óva in t m i n d e n 
o lyan túlzástól , amely a fo rmai képzést áll í t ja előtérbe, illetve hangjegyolvasás-köz-
pon tú gondolkodás i rányába veze t . U g y a n a k k o r óv a t tó l is, hogy megreked jünk az 
ösztönös élményeknél. Cél tudatos nevelői tevékenységgel kell elvezetni a t a n u l ó k a t 
oda , hogy megértsék a da l lamvonal , a tempó, a r i tmus , a d inamika kifejezésbeli sze-
repét . 
Megfigyelhető, hogy a 3. és a í . osztá lyban az énekórákon szinte v á g y n a k a t a -
nulók intellektuális é lményekre, örömmel végeznek megfigyeléseket, összehasonlí tá-
sokat, t u d n a k kiemelni egyező és kü lönböző vonásokat , képesek ál talánosí tásra . 
A z a lább iakban néhány pé ldá t m u t a t u n k be, amelyek szemléltetik, hogy v a n m ó d 
az ének-zene óráin is az értelmi e rők fejlesztésére. 
A megfigyelésre, a megfigyelés n y o m á n szerzett t apasz t a l a tok elemzésére, össze-
hasonlításra, bizonyos f o k ú általánosításra m ó d nyí l ik a da lok szerkezeti sa já tságai-
n a k vizsgálatakor . A szerkezeti sajátságok észrevétetését elősegíti, h a a lényeg k ieme-
lése érdekében a szövegtől, min t ebben az esetben z a v a r ó tényezőtől mentes í t jük a 
gyermeket , azaz dúdo lva vagy la lázva m u t a t j u k be a m á r megtanul t dal t . Így pl . a 
4. osz tá lyban, miu tán meg tanu l t ák a Fújjad, fújjad . . . kezdetű dal t , ily m ó d o n f igyel-
te t jük meg a gyermekkel a dal első két sorát . A f e l ada t nem okoz problémát . K ö n n y e n 
megál lap í tha t ják , hogy két-két ü t e m r i tmikai lag és da l lami lag is megegyezik. 
M á r magasabb szintet képvisel, a gyermekeket nagyobb követe lmény elé á l l í t ja a 
Haj, de fényes nap van kezdetű da l első k é t sorának vizsgálata . A z ilyen f e l ada t meg-
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oldása a t anu lók dialekt ikus gondo lkodásának fejlődését is elősegíti, hisz a r ra a követ -
keztetésre kell ju tniok, hogy az azonosság és a különbség egyarán t felfedezhető. A da l -
lamvonal azonos, ugyanakko r a két sor kezdőhang ja különböző. A z azonosság észre-
vétetésére ny i lvánva lóan az ösztönös felismerés vezethet i a gyermeket , ugyanakkor a 
különbség felfedezése érdekében a szolmizál tatás vezet sikerre. H a ezt az elemzést még 
néhány hasonló szerkezetű, dal felelevenítése, éneklése követ i (pl . : A szántói híres 
utca . . . , Süt a n a p a pa r t i jegenyére . . ., Sokat a r a t t a m a nyá ron . . .), könnyen meg 
is fogalmazzák, a gyermekek az á l ta lánosí tás t : Ezek a da lok négy sorosak, az első és 
a második soruk hasonló r i tmusú és da l lamú, a k é t sor hang ja i közö t t ö t h a n g távol -
ság van . 
A ritmikai elemek megismerése során is igen fontos a tudatos , i rányí to t t megf i -
gyelés, az analízis és szintézis. Ta lá lóan jegyzi meg t an te rvünk , hogy „ A ri tmusérzék 
fészke a mozgásösztön." É lnünk is kell vele. Az 1. és a 2. osz tá lyban is szívesen, lel-
kesen végzik a gyermekek a tan tervben megha tá rozo t t r i tmusgyakor la toka t . A későbbi 
elemzéshez, tudatosí táshoz szükséges a l apoka t , r i tmusképlet i bázist játékos f o r m á k b a n 
rögzí the t jük tanu ló inkban . Igen n a g y élvezettel p róbá lkoznak meg egy-két példa be-
muta tása u tán azzal , hogy nevüket , társuk nevét r i tmikusan tapsol ják, sőt r i tmusjelek-
kel t a p a d ó táb lá ra k i r ak ják , táb lára í r ják, ö r ö m m e l veszik azt is, ha a nevelő a fel-
szól í tandó t anu ló t nevének kopogásával h ív j a fel , a felszólí tot t gyermek pedig másik 
tá rsá t szólí t ja fel hasonló módon (r i tmusdobálás) . Hason ló céllal, szoktuk kopogni 
egy-egy da l r i tmusát , amelyet a gyermekek felismernek, visszakopognak, esetleg el is 
énekelnek. Máskor t anu ló vál la lkozik erre a fe lada t ra stb. Ezek egyébként közismert 
el járások. Jelentőségüket elsősorban abban kell l á tnunk , hogy először bár ösztönösen, 
de magukévá tet ték az egyszerűbb r i tmusképletek felismerését, kifejezését, másrészt 
a lapul szolgálhatnak a tudatosí tás, a rendszerezés során. 
A nehezebb r i tmusképletek felismertetése mind ig igényli az értelmi munká t , a 
törvényszerűségek felfedését, m ó d o t n y ú j t a kombiná ló képesség fejlesztésére is. Pé lda-
ként a szinkópa ismertetését hoznánk fel. A d h a t j u k a gyermekeknek azt a fe lada to t , 
hogy r a k j a n a k ki a t a p a d ó táb lá ra 2/4-es ütemeket . N e g y e d és nyolcad ér tékű hangje-
gyek á l lnak rendelkezésre. A gyermekek az eddigi ismereteik a lap ján ké t variációt 
r a k n a k ki : 
. r n n J 
Lehetne-e a há rom hangjegyet más sorrendben is k i rakni? — hangozha t el a kér-
dés. Sajátos m ó d o n i t t deduk t ív eljárással ju to t tunk el a sz inkópához, de semmiképp 
sepi ká rhoz t a tha tó , ha az ösztönösen felhalmozódott ritmusképleti bázisnak b i r toká-
ban v a n n a k a gyermekek. (Egyébként is igen nagy szükség v a n az alsó tagoza tban is az 
indukt ív és a dedukt ív ismeretelsájátítási ú t kapcso la tának megteremtésére.) 
Most m á r kereshetünk az eddig t anu l t dalokból megfelelő hangsúlyrendű szava-
ka t : 
p iacra (Elmentem a p iacra) 
moto l l a (Házasod ik a motol la) 
a táb la (Elszaladt a kemence) 
Az így felelevenítet t da lok éneklése, r i tmusok kopogása, tapsolása, az éneklés 
közbeni ütemezés a lkalmas ar ra , hogy a hangsúlyelosztásra vona tkozó ismereteiket is 
bővítsék. E d d i g az t t apasz ta l ták , hogy minden ü tem első h a n g j a hangsúlyos. I t t a má-
sodik, vagyis a középső negyed értékű hangra esik á hangsúly. A megértést, sok eset-
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ben a sz inkópa kopogásának , tapsolásának g y a k o r l a t á t is megkönnyí t i , h a a t áb l án 
bemuta t j uk a középső hangjegyről , hogy ké t nyo lcad h a n g összevonásából keletkezett .-
A gyakor lás t segíti elő az is, ha a t ankönyvből , az o lvasmányokbó l keresnek sza-
vaka t , amelyeket sz inkópa r i tmusban lehet o lvasni : h a z á n k b a n , Pe tőf i , c sa ládban , 
levágni, gazdámnak . 
A hallásfejlesztés, a hangközök gyakoro l ta tása is tö r ténhe t já tékos módon , m i k ö z -
ben szaporodik ösztönösen az a bázis, amelyet fokoza tosan tuda tos í tunk , e l emzünk , 
hogy nevet a d j u n k neki, azaz a foga lmi ismeret sz in t jére emelkedjék. 
Botond-Bolics G y ö r g y : Ezer év a Vénuszon c. i f júsági regénye ad t a a z öt le te t , 
hogy mi is megtanu l juk egymást „ m a d á r n y e l v e n " szólí tani. A regényben l e í r t akhoz 
hasonlóan a d t u n k mi is nevet az egyes padsoroknak , gyermekeknek: Re-mi , Re- lá , 
Szó-lá stb. Ezzel a z t án sokféle var iációban, já tékosan gyako ro lha t t uk a m á r t anu l t 
hangközöke t . (A nevelő dúdolva , la lázva, t áb lá ra í rva szólít, ugyanez t teheti egy-egy 
gyermek, a táblára í r t hangköz gazdá j a felismeri nevét , a másik énekli, e l lenőrzik a 
többiek stb. 
A 4. osztá lyban b á t r a b b a n t á m a s z k o d h a t u n k a gyermek a lko tó- kombiná ló ké-
pességének fe lhasználására a fo rmaé rzék fejlesztése érdekében. Sikerrel a l k a l m a z t u k ez t 
o ly módon , hogy a gyermekek k é t - h á r o m ü temű mo t ívumokbó l négy soros da locská t 
kerekí te t tek. 
— A nevelő á l ta l megha tá rozo t t hanganyagbó l egy gyermek el indí t ja az első sort . ' 
— A más ik fo ly t a t j a a da l lamformálás t . 
— A h a r m a d i k a t áb l á r a í r ja az eddig e lhangzot taka t . 
— A z osztá ly vagy egy csoport elénekli a fel ír t da l lamot . 
— Foly ta t j ák , il letve befejezik a dal lamot . 
— A táb lá ra kerül ez a rész is. 
— Szolmizálva, r i tmikusan elénekeljük. 
— Elemezzük (r i tmikai , dal lami hasonlóság) 
Ez az eljárás amellet t , hogy szívesen, a lkotó m ó d o n vesznek részt a m u n k á b a n , 
sok oly tapasz ta la to t eredményez, amely később is gyümölcsözte thető mind a r i tmus, a 
da l l am felismerésében, m i n d az ú j da lok tanulása a lka lmáva l . 
Egyszer-egyszer megpróbá lkozha tunk azzal is, hogy az ú j d a l ' m e g t a n u l á s a előt t 
a da lban előforduló, m á r ismert mo t ívumoka t g y ű j t ü n k össze, emelünk ki és í r a t u n k 
t áb lá ra . Ez módo t n y ú j t a lapos zenei megfigyelésre, hasonlóságok, különbségek észrevé-
tetésére. Pé ldakén t á l l jon i t t a Dinom, dánom c. dal , amelyet hangjegy a lap ján tan í -
t unk . A z ó ra elején o ly moll jellegű da loka t énekel te thetünk, amelyeknek egy-egy m o -
t í v u m a hasonló az ú j da l mot ívumaihoz . Az első sorba kerül az Ó, ha cinke volnék c. 
d a l első sora, ké t ü tem kihagyásával a Harcsa van a vízbe' u tolsó sora: „nem néz a 
szemembe", a h a r m a d i k sorba ugyanennek a da lnak a h a r m a d i k sora: „haragsz ik ga-
l a m b o m " , m a j d „Ég a világ a boltba", végü j két ü tem k ihagyásáva l a Kis kacsa für-
dik c. da lbó l : „Lengyelországba" . A k ihagyo t t négy ü tem pót lásával , mely az első ke t -
tőnek ismétlődése, némi da l lami átalakí tással e lő t tünk áll az ú j da l : Dinom, dánom. 
A z ének-zene t an í t á sában is é l jünk azokkal a lehetőségekkel, amelyek a t u d a t o -
sabb ismeret- és készségelsajátítást szolgálják, végső soron pedig h o z z á j á r u l n a k a szemé-
lyiségformáláshoz. 
A z alsó t agoza tban megkövetel i t an te rvünk, hogy a k o n k r é t da l lami é lményanya -
got megfigyeltetve kapjon nevet a zenei jelenség (da l l amfordu lá t , ú j hang, r i tmuskép-
let) , t anu l ja meg ezek jelét a gyermek, t u d j a lejegyezni, képes legyen a visszaolvasásuk-
ra., az éneklésükre. Mindez értelmi tevékenység eredményeként születhet meg csak. 
A z absz t rahá l t lényeg rögzítésére is szükség van . I lyen szempontból szükségesnek t a r t -
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juk az ú j i smere teknek r ö v i d vázlatban v a l ó rögzí tését , n e m kevésbé a z összefogla ló , 
rendszerező ó r á k gondos te rvezésé t , a m e l y e k e n fe l té t l enü l sz in tén n a g y szerepet ke l l 
k a p n i a a log ikus r endsze r l á t á snak . 
Kopácsy Béláné 
T a n í t ó k é p z ő In t éze t , J á s z b e r é n y 
-VVV f f f m v e r v s * 
A P E D A G Ó G I A I R A J Z K I A L A K Í T Á S Á N A K P R O B L É M É J Á R Ó L 
A Tanítóképző Intézetek Tanterve tárgyunk feladatát ,többék között így határozza meg: 
„Képezzen sokoldalúan művelt, korszerű rajzi-technikai, vizuális esztétikai-képzőmű-
vészeti kultúrával rendelkező taní tókat . . ." 
Lényegében t i s z t á z o t t n a k , elvi leg k ö r v o n a l a z o t t n a k m o n d h a t j u k r a j z t a n í t á s u n k 
célki tűzései t és f e l a d a t a i t . Mégis nemegyszer l ehe tünk t a n ú i r a j z t a n á r o k szenvedélyes 
v i t a t k o z á s a i n a k , m e l y e k n e k t á r g y a szinte u g y a n a z : r a j z t a n í t á s u n k p r o b l é m á i á l t a l á b a n 
és a t an í t óképzés r a j z t a n í t á s á n a k p r o b l é m á i : a r a j z i szemlélet k i a l ak í t á sa , a te rmészet 
u t á n i t a n u l m á n y r a j z o k és a pedagóg ia i r a j z o k kapcso l a t a , az e lmélet i és g y a k o r l a t i ké r -
d é s e k , ^ a pedagóg i a i r a j z o k g y a k o r l a t b a n t ö r t é n ő megoldása , a l k a l m a z á s a , v a l a m i n t a 
r é s z p r o b l é m á k és a kivi te lezés m ó d s z e r t a n i s z e m p o n t o k b ó l is helyes m e g o l d á s a stb. 
G y a k o r l ó t a n í t ó i n k l á toga tá sa i so rán sz inte i gazo lva l á t j u k e v i t á k szükségességét, 
fon tosságá t . I l y e n k o r , a vo l t t a n í t v á n y o k m u n k á i b a n t i sz tán l á t h a t j u k in téze t i r a j z t a -
n í t á sa ink so rán e lé r t e r e d m é n y e i n k e t és f ogya t ékos sága inka t . t 
Tanu l ságos do log k ö z v e t l e n ü l t a p a s z t a l n u n k , h o g y a g y a k o r l a t i é le tben m e n n y i r e 
hasznos í tha tó r a j z i szemlélete t és' g y a k o r l a t i t u d á s t n y ú j t o t t u n k t an í t ó j e lö l t j e i nknek . 
E l g o n d o l k o d t a t ó , h o g y t a n í t ó i n k m i é r t n e m élnek ke l lő m é r t é k b e n a t á b l a i pedagógia i ' 
r a j z a l k a l m a z á s á n a k n a g y lehetőségével? I l y e n k o r t o v á b b i ké rdések is f e l v e t ő d n e k b e n -
n ü n k : Kie lég í tőnek m o n d h a t ó - e t a n í t ó i n k ra j z i - t echn ika i , v izuá l i s e s z t é t i k a i - k é p z ő m ű -
vészet i fe lkészül tsége? E l j u t o t t a k - e a r a j z i szemlélet és a pedagóg ia i r a j z o k kész í tésének, 
v a l a m i n t g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k o l y a n szint jére , h o g y a va lóság sok-sok „ lényeg te -
l en jébő l" a lényegeset képesek k iemelni a m i n d e n k o r i szükségle tnek megfe le lő m ó d o n ? 
V a j o n ér t ik-e , t u d j á k - e a t an í tás i ó r á k so rán sokszor köve te lően szükségessé v á l ó egy-
szerű, vi lágos, k ö n n y e n é r the tő , jó t á b l a i r a j z nyelvezetét?. M e g t a n u l t a k - e l á tn i , h o g y a 
g y a k o r l a t i é le tben, felelősségteljes m u n k á i k során, m a g u k is l á tn i t a n í t h a s s a n a k ? E fe l -
ve t e t t ké rdések egyben f e lve t e t t ék a pedagóg ia i r a j z k i a l a k í t á s á n a k n é h á n y p r o b l é m á -
já t is, a m e l y e k e l v á l a s z t h a t a t l a n o k á l t a l ános i sko lánk alsó t a g o z a t á n a k r a j z i p r o b l é -
m á i t ó l is. 
A t a n í t ó k é p z ő in téze tekbe f e lve t t h a l l g a t ó k á t lagos r a j z i képességekkel r ende lkez -
nek . R a j z t a n u l m á n y a i k végzése k ö z b e n kézügye t lenségükre h i v a t k o z v a i n d o k o l j á k nem 
t u d á s u k a t . E z a z elképzelés a z o n b a n h a m i s n a k b izonyu l , m e r t a r a j z p e d a g ó g i a i g y a -
k o r l a t o k so rán be igazo lód ik , h o g y „ ü g y e t l e n " kezek is képesek he lyesen m e g r a j z o l n i 
t á r g y a k a t , h o g y h a g y a k o r l o t t szemű r a j z o l ó i r ány í t á sáva l végz ik f e l a d a t a i k a t . T e h á t a 
l á t á sban , n e m p e d i g a k é z ügyességében v a g y ügyet lenségében v a n e lsősorban a h iba . 
S z e m ü n k művelése a r a j z t ánü l á sa so rán szinte l eg fon tosabb f e l a d a t u n k . N é l k ü l e nem 
sze rezhe t jük meg , m é g a pedagóg ia i r a j z o k készítéséhez szükséges a l a p o k a t sem. B izo -
nyos m é r t é k i g m i n d e n k i m e g t a n u l h a t r a j zo ln i . C s u p á n szorga lom, a k a r a t , k i t a r t á s , fe -
gyelmezet t ség és idő. kel l a te rmészet , á va lóság r a j z i ú t o n v a l ó m é l y t a n u l m á n y o z á s á -
hoz . C s a k ezen a z ú t o n j u t h a t u n k el a v a l ó s á g a d t a k imer í the t e t l en f o r r á s h o z , a h o n n a n 
bőséggel sze rezhe t jük be a s z á m u n k r a , t an í t á sa ink során igen szükséges a d a t o k a t . C s a k 
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